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NOUVEAU PROGRAMME DE TRAF TEMENT
DES STATISTIQUES DE PECHE
DES SARDIMERS DU PORT D'AEDJA
PQr P. Soisson (i)
INTIlGoucrIori
Depuis 1966, les données relativas à la ptchs c 3 Scrdini.er3 Ivoi-.
riens ont été collectées. Depuis 1970, choc sont traitees per un programme
mia au point par A.FONIENEAIJ et E.G.MAPCUAL.
Un certain nombre de constatations noua cnt enen6 à en proposer
une nouvelle version.
Le principe mt!me du traitement resta identique et eat consigné dans
la publication faite par les deux autéurs e 1970 (Doc. Sciant. Centre Roch.
Océanogr. Abidjan, vol.1, n°1 - mars 197fl pp. 21.3O).
a.- REMARQUES AYANT IIOTIVE LA REFONTE N.! PFOGGÎ.IiME
La constatation a été faite qua lo tu do ieo enqutéea était
inférieur pour les bateaux allant en Sierra Loons, comparé à celui dos ba-
teaux restant en Côte d'Ivoir'. Co fait en'trninait une surestimation dea
prises et de l'effort de C8te d'Ivoire per appart à is Sierra Leone. I].
était donc nécessaire cia distinguer cas toux rqinn, dens le traitement.
Cette diatinctio eat faits par le rcuponsablo d3c co çaa qui se base sur
dea critères de 'durée d marée (plus de 150 1ar.z.a) et d3 canposition spéci-
fique du débarquement (epècaa pus U phi.a ccvont: erdins1les - S.eba ou
quelquefois S.aurita).
(i) Centre de Recherches Ocanogrophques, E.RV 18 A,icin,Cte d'Ivoire
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Une modification importante consiste ga1ernent irìtrQduìre une
nouvelle unité d'effnrt. L'ancienne unité correspondent à 24h de recherche,
bonne dans le principe, semble en fait difficile à epprhender. Des enquetes
parfaitement remplies et indiquant les heures de changement d'activité du
bateau (recherche-poche-repos...) permettraient seules une bonne connaissance
de l'effort dans cette unité. En fait, seul le jour de mer reste parfaitement
connu. Le calcul du temps de recherche se déroule ainsi: à partir du temps de
mer, on retranche une heure par entrée-sortie de port, 4 heures de repos per
24 heures (sauf pendant le premières 24 heures), 2 heures par calée. En ad-
mettant que ces valeurs soient exactes n moyenne, leur variance est beaucoup
trop importante et les marées trop urtes (43 heures en moyenna an 1972 avec
un écart type de 8h.) pour que l'effet de moyenne puisse avoir lieu. (N'ou-
blions pas que le calcul de base du temps de rechercha à partir du temps do
mer s'effectue au niveau de chaque marée). Le repos n'est pas un temps légal
fixe, mais n'est bien souvent que le résultat de l'attente du coucher de la
lune, et est, en conséquence, extrêmement variable. La moyenne ne peut donc
être intégrée pour des marées de 48 heures. Lo nombre do calées réel n'est
pas connu avec certitude sauf pour 2 ou 3 bateaux, ce qui est nettement in-
suffisant. La plupart des enquêtes ne comportent, en effet, que les calées
positives, et encore approximativement. Des calculs sur cette base peuvent
entraîner de fortes erreurs. Quant aux 2 heures par calée, là encore, il y
a peu d'effet de moyenne.
On peut donc considérer que le jour de recherche est une unité
difficile à connaître pour cette pêcherie, ce qui ne signifie pas qu'elle
manque au contraire, mais les éléments dont nous disposons ne
permettant pas do la retenir.
Les temps de mer par contre sont connus avec une bonne précision.
Il est donc préférable de les utiliser, d'autant plus qu'ils permettent de
tenir compte implicitement de la notion de surface du stock. D'autre part,
l'action de pêche négligée précédemment, fait partie intégrante des moyens
mie en oeuvre pour capturer le poisson, c'est à dire de l'effort de pêche.
Pour lee mêmes raisons que celles indiquées plus haut, los prises
par calée ne peuvent dans les conditions actuelles être calculées véritable-
ment et ont disparues du nouveau programme.
Le nouveau programme tient compte de l'extension de do
pêche: Congo, Sénégal
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2.- PROGRAMME CR SARDI
1.- Première page
1.1.- Nom de la période traitée
1.2.- Nombre marées:
- Sierra Leone
2° - Côte d'Ivoire
3° - Autres secteurs (le cas échéant)
Total
1.3.- Quantités débarquées par espèce
C'est l somme des prises par espèce: 1r en nombre de caisse, 2°
en tonnes.
1.4.- Prises totales par espèce et par secteur.
1.4.1.- C'est une extrapolation des prises débarquées et enquôtées.
Prise estimée = Prise enquétée X h
h- Poids total débarqué par espèce
Poids total débarqué et enquôté par espèce
1.4.2.- Cas de la Sierra Leone:
Il n'y a pas d'extrapolation. Puisque l'on connaît chaque marée qui
a eu lieu dens cette zone, on fait directement la somme par espèces.
1.4.3.- Cas des autres secteurs:
Sur les cartes maîtresses, en colonne 51 et 52, on met un code cor-
respondent aUX zones de pôche différentes de Côte d'Ivoire et Sierra Leone.
Les prises par espèce et par secteur apparaîtront alors sans extrapolation.
Lo nombre de marées dans ces zones et indiqué au début de la page et lo
calcul des quantités débarquées tient compte de ces marées.
1.5.- Temps de mer per secteur
1.5.1.- Extrapolation des temps de mer des marées enquêtées,
de la façon suivante:
Temps total/secteur = Temps/secteur (enquête) x k
Temps total de mer durent la quinzaine
- Temps total des marées enquêtées
1.5.2.- Pour l Sierra Leone il n'y a pas d'extrapolation pour les
mêmes raisons qu'en 142. Le temps de mer est diminué de 5 jours (route
aller-retour).
1.5.3.- Pour les autres secteurs, le temps de mer n'est pas retenu.
2.- IJeuxime page:
2.1.- Nom de la zone de pêche (page)
Nom de la période considérée.
2.2.- Tableau Rendements
2.2.1.- Par bateau on a:
a - le Nom du bateau
b - la nombre de marées effectuées
e - le nombre de marées enquêtées
d - le nombre total de jours de mer
e - la prisa totale -
f - la prise totale par jour e mer
g - la prise de hareng (S.aba)
h - le prise de hareng par jour do mor
i - la prise moyenne par marée qui est lo rappot












19 Afrique du Sud
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2.2.2. Ligne total:
C'est la somme des valeurs contenues dans chaque colonne sauf our
l durés moyenne d'une marée qui veut:
nombre de bateaux
2.3. Pourcentage des morées enqutées:
C
b
2.4. Pourcentage des bateaux enquttés:
Nombre do bateaux enquêtés x wo
Nombre total do bateaux






2.. Pour la Sierra Lenie le temps de mer est dirn'nué du temps de
Route évalué 5 jours pour un allerretour.
2.7. Le temps da mer par zones en C3te d'Ivoire est calculé comme suit:
2.7.1. A chaque zone traversée est affecté une durés de 12 heures,
temps nécessaire pour traverser chaque secteur.
2.7.2. Dana la dernière zone de peche est affect& le temps do mer
total mom? la zomme du temps d traversée des autres zones.
2.8, Calcul des écarts types de rendements.
3. Mode d'emploi du programma CRSAREI
3,1. Carte titre:
Exemple:
1 9 7 4 PREMIERE QUINZAINE MAI
N° Col. Quinzaine é-udiée. 36
3.2.- Marées Sierra Leone: (Numéros) sur 2 cartes.
1 8 0 9 7 3
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QZ Mois An (1) (2) (3)
(19) (20) (30)
S'il y a moins de 18 tharécs S.L. la deuxième carte est vierge.
3.3.- Cartes maîtresse (code carte = 32) suivies d'une carte vierge.
3.4.- Cartes de détail pour les marées enquetées (code carte = 33)
suivies d'une carte vierge.
3.5.- Cartes de prix de vente (code carte 43) sjivies d'une carte
vierge.
3.6.- Possibilité de mettre autant de quinzaines que souhaité, les unes
derrière les autres.
3.T.- Le JOB se termina par une carte /
CONCLUS ION
Ce nouveau programme simplifié par rapport au précédent permet de
ne calculer que les résultats directement utilisables, en particulier pour
los problèmes des stocks. Toutes les données antérieures resont
consignées sur les cartes et pourront être utilisées dans le cadre
particulières.
